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t•.~;/.!.;..- . н 1Ji.t1r·o;, t{1,.c~e.4~ и rю .D .'jepxн~ r- маt4т!1!1 ). 
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• ..;тг-..1ьv;., • t'EXCOПOЧrfblE-Yi.:i,. li4К 
JJ!1C "Ву1'..ке.нолсr• 11 тьr110"о;,j зоне 1юсточ1:1оr(> сектор2. Але- . 
пер11ые 6ы1~и ripo 11eдe~11,1 дwга.льн»е гео 1Jого --rеофиз11ческие 
.,зич@tКУ.WИ 11гтодвми , 11к.mоч0ю1111t11и непрсрывмое се~е1.1иt1ес.­
Уос , POi\>" JIO l\dlti1f1 >i 1- ltдРf>МмниТt!' J C-W..1()1 . 1111 фоне n n0Jt01ьa: :,ро:шо ·-
ШJi фОрn, mi;ш · )"О -~nmi , -.ncwюrп:, ; p r, :п1110. ~6-щ:п  n. ИJJi1Т[.lдi!Шii ЯIJJI .iцюг.~• 
!)O~fitrnY. : 
- :ю-туnы " pat: ПOJ!O!lt6HJil,le ЛО <Края~,: 'r.eK'r0flИЧ8CJtИX CillOJt0 !\9 
- 11у 1tканиче~кме nоетрщ;!ки , o-!'npвnllJ!IIP&вaкнwe .11 процессе ·арозки; 
- H~Oitlet\НWtt • l!)"lfkl»llftМCJUl6 f10СТ-JЮЙЮ1 , 
Вере .ятно , nopoдJ,1 , . дpe.r.lCJ)t;.!'!!iмнwe с нa.noxeюtlilX • в-у.АК&Юtческих ,a.nna ... 
ра1·011, мопоже пород, nоДt!Р.ТЫХ с yeтyno!I и о~r: w.1:j»1рщ1анныiс .пост.роек, 
о чем e t1идe,r.e .nьc'l'!'lyeт характер змeP&l:lliя · 11удхаF.ических . шеЯфо11. 
Пe-r-poГpa!fJИIU!Cf(J( l!ЭY,leIOll,le . 1;1улканнть: пpeдC'l'lll'J•Лeнi,I 0-.IIJIIIИKOJIЫl,IИ ба- · 
за.1ьтами, д1:уттм-рс11сен-nлаt' 11оклаэо11~и ··б/S38.А ь'llеми II аt\де3'11ТО~6ввuьта­
ми и рого11006м&J1Хо~~.мм -.раз-ное;,.,и 0'1'.· бu~'l'OIВ д:J ,шще;аи:rо t. В .yr:/ry- · 
nax естречl!Ю'l'Ся 6ааалЬ'l'Ы и aiщea~тo~ltl!ЬТ\il, а II lfaJIOJleНI04 пост-· .. 
роv.ках базальты, а~,щеэито-базат,n, .. и .• андезитw. Пcpo,1U,1 ·_:yc'ryno11 6_0.11ее 
ме1~анократо.11Wе , скисЛ8ЮIWе II ишtененные . 
УстаНО!1118Н8 .ЦОВОJIЬНО· 'IMIUIJJ nсnеречнав эона;ц,НОСТ!> COC'l'a!IOI! · по­
род д.У!'К , котора11 луqш.е. IJC"•ro ·,~11uена- ,на ,!l;И81'puawt S i о2~о · к 
.S i о2- Nа2о...к2о. 1! .11 . nе7роrрафilческом сос-:~11е: , rto -наnрuмнкю 1t 
тыдо 11оn . ,части · дугJI II IIИJl8l)U&X .... ~ax-p&.UIЧJНla8'fe11 ко.аи­
чест110 poro11c l! обканtс11 , ~(IIIЦSIМJUoC'J!Jl,м' о ·болыiеli · ·аодонасwtеннос-. 
. . ' . . . 
ти lla!'VЪI . . . 
По сравнеюm с · сQС1ааам11 раиее, 1nуче~ -мииерil.JIО11 -ИQмащорскоr-о 
блои ; ми..-~· 11y.ucaюrre11 tооточноrо ·cenopa .U&Y'J'cиoli . .цуги бо.лее 
жепезистве , :что е11111,11етt1т.ству,ет о . её r.родо-льноя зоtl&ЖЬИ~и, JCO'l'opaл 
.::,.-1 z... ,-,: nсдт11ер,!IЦIШ'l'Ся 11 11ИР9rр~фичесхи. Jia диаграмме I::e ;._Ре - ...., мдно, 
что аmиН&J111 l<owai1Aopcв:oro .бJЮка · образоаааап.ись ·а менее ОJtJЮ·инноя 
обстаноак~ (менее ~Н8С188ЮЮR). 

